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因此研究胶束中的 n C T 不仅可在更
近层次上模拟叶绿体光合作用的原初过程
,
而且对于研究其它有序组织体 (如 LB 膜
,
合成双













1 实 验 部 分
D M ABO A 系本实验室合成冈
.
C T M A B 为购 自上海试剂一厂的化学纯试剂
.
十二烷基硫



























2 结 果 与 讨 论
图 1 所示为 D M AB O A 在 CT M AB 胶束中的荧光光谱以及 引人 K Br 所 导致 的光谱变
化
,




即长波长 n C T 带 (
a
带)与短波长正
常荧光带 (b 带 )
.
随着 K Br 浓度递增
,
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K Br 类 似 的 行 为
,
其 }kl 值一并 列 于表 1
中
.
从表 1 可 知盐效应顺序是 : K F < K Q
< K B r < K
Z
SO
4 < K N O 3 < S D S
.
表 1 几种无机盐的 }kI 和 气/棍
图 1 D M AB O A 在 CTM A B 胶束中的荧光光谱及其
随引人 K B r 浓度的变化
无机盐 K f KC I K B
r
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图 3 K B r 的电导率与浓度的关系
CT M朋 浓度











典型 曲线 示 于 图 3.






























: 列 于 表 1
,
可 见作 用程 度
K F < K a < K B
r < K 2 5 0





无机盐与 CT M A B 胶束作用越强
烈
,









































’)我们曾观 察到 CT M A B 胶束形
成后 D M A BO A 的 Ia /Ia 不再 随 C T M A B 浓度变化而变化
,
并指 出 D M A BO A 是以阴离子形
式进人 C T M A B 胶束核 中的
,
由于 D M A BO A 阴离子与 C l
,
M A B 胶束间存在着协同的静电作
用和疏水相互作用
,





































B a u rn an 等阎 曾给出外 电场存在下荧光强度与电场强度的关系 :
I




















由此不难理解 C T M A B 胶束溶液中引人无机盐后 D M A BO A 荧光
强度的减小
.
荧光偏振实验 (在 日立 M名50 荧光光谱仪上完成 )表明在 1
.
5 x 10- ’mo l/ L CT M A B
胶束溶液中引人 0
.








皿(丁 态和 LE 态偶极矩均高于基态且 n C几⋯态偶极矩远高于 LE 态同
,






















M A B 胶束中 D M A BO A 的 n (万
的盐效应是通过反离子结合作用而改变胶束界面双电层的电场性质实现的
.
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